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1．ウーマンズ・ボード（Woman’s Board of Missions）はアメリカン・ボードと
協力して活動する女性伝道団体で、東部（WBM）、中部（WBMI）、太平洋
（WBMP）に分かれている。太平洋ウーマンズ・ボード（Woman’s Board of








3．原文では A.B.C.F.M. とある。アメリカ外国伝道協会（American Board of
Commissioners for Foreign Missions）の略。







8．Mrs. Jewett H. E. 太平洋ウーマンズ・ボードの第⚔代会長（在任1890-1899）。
第⚓代会長 Miss Lucy Fay の時代（1883-1889）には同会の幹事を務めた。なお、
1877年以来、新聞 The Pacific に毎週ボードの記事を寄稿していた。
9．Learned, Grace Whitney（1876-1962）Dwight W. Learned の長女。京都生ま
れ。1899年 Mt. Holyoke Seminary 卒業後、1900年から日本ミッションの準宣教
師（Associate Missionary）になっていたが、1908年⚑月に終身宣教師となる。


















































































































in which I live-that is this east wing” と明記して分かりやすいが、“this house”


































































































































3．Richards, Laura M. 太平洋ウーマンズ・ボード第⚖代会長（在任1904-1908)
4．Miss Brown 詳細不明。
5．Patton, Cornelius H. アメリカン・ボードのボストン本部役員、国内担当幹事。





Associate Missionary（準 宣 教 師）と あ る。（Handbook for Missions and
Missionaries of the American Board of Commissioners for Foreign Missions
［1920年版］pp. 12-13）




























































3．前出［BE-3］で Miss Brown と名前を間違えている。
4．Ruth Holmes Beckwith 詳細不明。



















































































































































































〈バートン書簡 B-20〉 【竹田清子 訳】
1909年⚗月⚘日
拝啓 ペドレー様
日本ミッション年次報告書と組合教会1統計資料を拝受いたしました。
これらは出来る限り早急に拝見いたします。
敬具
ジェームズ L. バートン、幹事
1909年⚗月⚘日
拝啓 デントン様
同志社の年次報告書と京都［ステーション］の教育統計資料を同封の書簡
と共に拝受いたしました。出来るだけ早急に拝見いたします。
敬具
ジェームズ L. バートン
1．組合教会と会衆派教会について。アメリカ最初の海外伝道者派遣団体であった
アメリカン・ボードは創立当初（1810年）超教派であったが、徐々に会衆派教会
によって支えられる伝道団体となった。従って、アメリカン・ボードが支援する
教会は大筋において会衆派教会である。一方、日本では、会衆派教会を全国に広
めるために、まず「日本基督伝道会社」（1878年）を設立し、その会社を通して
設立された諸教会を繋ぐ輪として「日本組合基督教会」（組合教会、1886年）が
成立した。以後、1941年⚖月の「日本基督教団」成立までは、日本における教会
組織上、「会衆派教会」は「組合教会」と呼ばれた。
アメリカン・ボード宣教師文書 227
